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GAME DAY
T H E  O F F I C I A L  2 0 1 5  V O L L E Y B A L L  P R O G R A M            WWW.WINONASTATEWARRIORS.COM   
WARRIORS vs CONCORDIA-ST. PAUL GOLDEN BEARS
SEPTEMBER 19, 2015 at 4 P.M. | McCOWN GYMNASIUM
LaurenKUDRONOWICZ
SOPHOMORE MIDDLE BLOCKER
MUSKEGO, WI

World Class Golf    |    Scenic Views    |    Professional Services
www.signatureswinona.com            507-454-3767            County Road 17 in Pleasant Valley
Fine Dining    |    Business Meetings    |    Special Occasions
dine  |  play  |  relax
Great Food    |    Casual Atmosphere    |    Business or Leisure

GAME DAY
T H E  O F F I C I A L  2 0 1 5  V O L L E Y B A L L  P R O G R A M            WWW.WINONASTATEWARRIORS.COM   
WARRIORS vs SIOUX FALLS and SOUTHWEST MINNESOTA STATE
OCTOBER 2 and 3 at 7 P.M. and 2 P.M. | McCOWN GYMNASIUM
TaylorGOAR
SOPHOMORE OUTSIDE HITTER
CHAMPLIN, MN
GAME DAY
T H E  O F F I C I A L  2 0 1 5  V O L L E Y B A L L  P R O G R A M            WWW.WINONASTATEWARRIORS.COM   
WARRIORS vs UPPER IOWA PEACOCKS
OCTOBER 20, 2015 at 7 P.M. | McCOWN GYMNASIUM
JamieCAIRNCROSS
JUNIOR LIBERO
EDEN PRAIRIE, MN
GAME DAY
T H E  O F F I C I A L  2 0 1 5  V O L L E Y B A L L  P R O G R A M            WWW.WINONASTATEWARRIORS.COM   
WARRIORS vs MINNESOTA CROOKSTON and BEMIDJI STATE
OCTOBER 23 and 24 at 7 P.M. and 4 P.M. | McCOWN GYMNASIUM
McKennaLARSEN
SOPHOMORE SETTER
OCONTO FALLS, WI
GAME DAY
T H E  O F F I C I A L  2 0 1 5  V O L L E Y B A L L  P R O G R A M            WWW.WINONASTATEWARRIORS.COM   
WARRIORS vs AUGUSTANA and WAYNE STATE
NOVEMBER 13 and 14 at 7 P.M. and 4 P.M. | McCOWN GYMNASIUM
MariaFRUECHTE
SOPHOMORE OUTSIDE HITTER
CALEDONIA, MN
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2015 Winona State Schedule and Results
6-1 Overall, 0-0 NSIC
September
4 Central Washington W, 3-1
4 Palm Beach Atlantic W, 3-2
5 at Concordia-St. Paul L, 3-1
11 Pittsburg State W, 3-0
11 McKendree W, 3-0
12  Christian Brothers W, 3-0
12 Henderson State W, 3-0
17 at Minnesota State* 7 p.m.
19  Concordia-St. Paul* 4 p.m.
22 at Upper Iowa* 7 p.m.
25 at Wayne State* 7 p.m.
26 at Augustana* 5:30 p.m.
October
2 Sioux Falls* 7 p.m.
3 Southwest Minnesota State* 2 p.m.
9 MSU Moorhead* 7 p.m.
10 Northern State* 4 p.m.
16 at Minot State* 7 p.m.
17 at U-Mary* 4 p.m.
20 Upper Iowa* 7 p.m.
23 Minnesota Crookston* 7 p.m.
24 Bemidji State* 4 p.m.
30 at Minnesota Duluth* 7 p.m.
31 at St. Cloud State* 4 p.m.
November
6 at Southwest Minnesota State* 7 p.m.
7 at Sioux Falls* 4 p.m.
13 Augustana* 7 p.m.
14 Wayne State* 4 p.m.
*NSIC Conference Game
Home games in bold
School    Conf.  Ovr.
Northern State  0-0 8-0
Sioux Falls   0-0 8-1
Augustana   0-0 7-1
Minnesota Duluth  0-0 7-1
MSU Moorhead  0-0 7-1
Southwest Minn. State 0-0 7-1
Wayne State   0-0 7-1
Winona State   0-0 6-1
Minnesota State  0-0 6-2
Concordia-St. Paul  0-0 5-2
Upper Iowa   0-0 6-3
U-Mary   0-0 5-4
Minnesota Crookston  0-0 4-4
St. Cloud State   0-0 4-4
Minot State   0-0 3-4
Bemidji State   0-0 2-7
2015 NSIC Overall Standings
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, So.
Chatfield, Minn.
Chatfield HS/Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Jr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie HS
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, So.
Muskego, Wis.
Muskego HS
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Fr.
Dysart, Iowa
Union HS
6 - Kalyn Biever
S/DS, 5-5, So.
Kellogg, Minn.
Wabasha-Kellogg HS
7 - Michelle Polland
RS/OH, 5-11, R-Fr.
Minneapolis, Minn.
Southwest HS
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, So.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls HS
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, Fr.
Waterloo, Wis.
Waterloo HS
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, So.
Trevor, Wis.
Westosha Central HS
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, So.
Caledonia, Minn.
Caledonia HS/Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Fr.
Solon, Iowa
Solon HS
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Fr.
Clayton, Wis.
Clayton HS
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Fr.
West Salem, Wis.
West Salem HS
20 - Allison Persick
S, 5-8, So.
New Berlin, Wis.
New Berlin Eisenhower HS
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, So.
Champlin, Minn.
Champlin Park HS
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant Coach
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
Concordia-St. Paul Golden Bears Numerical Roster                                
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School
1  Taylor Dordan  Libero 5-6 Sr.  Blaine, Minn. / Blaine HS  
2  Hope Schiller  OH 5-9 Fr.  Anoka, Minn. / Totino-Grace HS  
3  Brooklyn Lewis  OH 5-10 So.  Kasson, Minn. / Kasson-Mantorville HS  
4  Shelby Seurer  MB 6-0 So.  Delano, Minn. / Delano HS / Northern Illinois
5  Riley Hanson  MB 5-11 Jr.  Nevis, Minn. / Nevis HS  
6  Heather Schiller  MB 5-11 Sr.  Anoka, Minn. / Totino-Grace HS  
7  Emma Lange  MB 6-1 Jr.  Caledonia, Minn. / Caledonia HS  
8  Mariya Sampson  MB/OH 6-0 So.  Brooklyn Park, Minn. / Champlin Park HS  
9  Taylor Soine  Libero 5-5 Fr.  Chanhassen, Minn. / Chanhassen HS  
10  Anna Pioske  OH 5-9 Jr.  Waconia, Minn. / Waconia HS / North Dakota
11  Emily McDonough  OH  5-9 Jr.  Stillwater, Minn. / Stillwater Area HS  
13  Elizabeth Mohr  S 5-7 Fr.  Eden Prairie, Minn. / Eden Prairie HS  
14  Anna Schlaak  OH 5-9 Jr.  New Richland, Minn. / NRHEG HS  
15  Kasey Williams  S 5-8 Jr.  Cross Plains, Wis. / Middleton HS
Coaching Staff
Brady Starkey - Head Coach
George Padjen - Assistant Coach
Ellie Duffy - Assistant Coach
Cassie Haag - Assistant Coach
Concordia-St. Paul Volleyball
Concordia-St. Paul Combined Team Statistics (as of Sep 16, 2015)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 5-2 2-1 1-0 2-1
CONFERENCE 0-0 0-0 0-0 0-0
NON-CONFERENCE 5-2 2-1 1-0 2-1
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
14 Schlaak, Anna 26 120 4.62 38 278  . 2 9 5 2 0.08 8 3 0.31 12 70 2.69 4 10 14 0.54 1 1 137.0
5 Hanson, Riley 26 78 3.00 23 179  . 3 0 7 1 0.04 0 0 0.00 0 12 0.46 0 12 12 0.46 2 1 84.0
8 Sampson, Mariya 6 18 3.00 8 44  . 2 2 7 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.17 0 1 1 0.17 0 0 18.5
7 Lange, Emma 26 54 2.08 30 137  . 1 7 5 20 0.77 0 0 0.00 0 16 0.62 2 29 31 1.19 3 0 70.5
6 Schiller, Heather 26 52 2.00 15 144  . 2 5 7 2 0.08 2 10 0.08 0 25 0.96 4 38 42 1.62 0 0 77.0
11 McDonough, Emily 26 48 1.85 23 162  . 1 5 4 9 0.35 11 5 0.42 4 77 2.96 1 3 4 0.15 1 0 61.5
10 Pioske, Anna 4 7 1.75 5 26  . 0 7 7 0 0.00 0 0 0.00 1 5 1.25 1 2 3 0.75 2 0 9.0
4 Seurer, Shelby 1 1 1.00 2 5  - . 2 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 1.0
15 Williams, Kasey 26 4 0.15 3 18  . 0 5 6 326 12.54 6 2 0.23 0 88 3.38 1 5 6 0.23 1 3 13.5
2 Schiller, Hope 21 2 0.10 0 9  . 2 2 2 2 0.10 2 5 0.10 6 49 2.33 0 0 0 0.00 0 1 4.0
1 Dordan, Taylor 26 1 0.04 0 5  . 2 0 0 5 0.19 5 4 0.19 3 132 5.08 0 0 0 0.00 0 0 6.0
13 Mohr, Elizabeth 5 0 0.00 0 0  . 0 0 0 1 0.20 1 2 0.20 0 6 1.20 0 0 0 0.00 0 0 1.0
TEAM - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -
CONCORDIA-ST 26 385 14.81 147 1007  . 2 3 6 368 14.15 35 31 1.35 28 481 18.50 13 100 63.0 2.42 10 6 483.0
Opponents 26 332 12.77 156 1015  . 1 7 3 313 12.04 28 34 1.08 35 420 16.15 14 88 58.0 2.23 16 6 418.0
Team Statistics CSP OPP
ATTACK
  K i l l s 385 332
  E r r o r s 147 156
  Total Attacks 1007 1015
  Attack Pct  . 2 3 6  . 1 7 3
  K i l l s / S e t 14.8 12.8
SET
  A s s i s t s 368 313
  A s s i s t s / S e t 14.2 12.0
SERVE
  A c e s 35 28
  E r r o r s 31 34
  A t t e m p t s 609 558
  Serve Pct  . 9 4 9  . 9 3 9
  A c e s / S e t 1.3 1.1
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 28 35
  E r r o r s / S e t 1.1 1.3
  A t t e m p t s 524 578
  Reception Pct  . 9 4 7  . 9 3 9
DEFENSE
  D i g s 481 420
  D i g s / S e t 18.5 16.2
BLOCKING
  Block Solo 13 14
  Block Assist 100 88
  Total Blocks 63.0 58.0
  B l o c k s / S e t 2.4 2.2
  Block Errors 10 16
Ball handling errors 6 6
ATTENDANCE
  T o t a l 1331 115
  Dates/Avg Per Date 3/444 1/115
  Neutral site #/Avg 3/94
  Current win streak 0 -
  Home win streak 2 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 04 #15 PALM BEACH ATLANTIC  L 2-3 25-22,25-16,21-25,21-25,13-15 416
Sep 04 CENTRAL WASHINGTON W 3-0 25-18,26-24,25-21 405
Sep 05 WINONA STATE W 3-1 25-23,25-21,23-25,25-21 510
#Sep 11 vs Angelo State W 3-0 27-25,25-21,25-19 35
#Sep 11 at MSU Denver W 3-0 25-23,26-24,25-12 115
#Sep 12 vs #1 Univ. of Tampa W 3-0 25-17,25-20,25-20 72
#Sep 12 vs #13 Ferris State  L 2-3 25-21,27-29,23-25,25-22,11-15 175
Record in 3-set matches: 4-0
Record in 4-set matches: 1-0
Record in 5-set matches: 0-2
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2015 Winona State Volleyball
Winona State Combined Team Statistics (as of Sep 16, 2015)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 6-1 0-0 0-1 6-0
CONFERENCE 0-0 0-0 0-0 0-0
NON-CONFERENCE 6-1 0-0 0-1 6-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
2 Goar, Taylor 22 72 3.27 31 198  . 2 0 7 9 0.41 12 4 0.55 7 68 3.09 0 4 4 0.18 3 0 -
3 Cairncross, Jamie 25 0 0.00 0 0  . 0 0 0 31 1.24 4 7 0.16 11 97 3.88 0 0 0 0.00 0 0 -
4 Kudronowicz, Lauren 24 53 2.21 20 139  . 2 3 7 6 0.25 9 7 0.38 0 23 0.96 1 21 22 0.92 1 0 -
5 Wrage, Maria 23 29 1.26 9 59  . 3 3 9 2 0.09 0 1 0.00 0 5 0.22 2 17 19 0.83 2 0 -
6 Biever, Kalyn 13 0 0.00 0 0  . 0 0 0 5 0.38 3 0 0.23 0 24 1.85 0 0 0 0.00 0 0 -
7 Polland, Michelle 6 4 0.67 1 12  . 2 5 0 1 0.17 0 0 0.00 0 2 0.33 0 2 2 0.33 0 1 -
8 Larsen, McKenna 22 46 2.09 7 97  . 4 0 2 224 10.18 2 6 0.09 0 50 2.27 2 8 10 0.45 0 4 -
12 Rampart, Danielle 22 72 3.27 18 172  . 3 1 4 11 0.50 9 6 0.41 2 39 1.77 1 12 13 0.59 2 0 -
14 Fruechte, Maria 24 63 2.62 29 153  . 2 2 2 2 0.08 3 2 0.12 1 18 0.75 0 13 13 0.54 5 0 -
16 Runge, Jordan 1 0 0.00 1 2  - . 5 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -
17 Larson, Summer 12 1 0.08 0 1 1.000 4 0.33 2 2 0.17 0 23 1.92 0 0 0 0.00 0 0 -
18 Wilker, Sophie 3 2 0.67 0 3  . 6 6 7 1 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 3 1.00 1 0 -
20 Persick, Allison 4 5 1.25 1 14  . 2 8 6 33 8.25 1 2 0.25 0 11 2.75 0 3 3 0.75 0 0 -
TEAM - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
WINONA STATE 25 347 13.88 117 850  . 2 7 1 329 13.16 45 37 1.80 22 360 14.40 7 82 48.0 1.92 14 5 -
Opponents 25 284 11.36 144 847  . 1 6 5 267 10.68 22 36 0.88 45 335 13.40 6 70 41.0 1.64 13 12 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 347 284
  E r r o r s 117 144
  Total Attacks 850 847
  Attack Pct  . 2 7 1  . 1 6 5
  K i l l s / S e t 13.9 11.4
SET
  A s s i s t s 329 267
  A s s i s t s / S e t 13.2 10.7
SERVE
  A c e s 45 22
  E r r o r s 37 36
  A c e s / S e t 1.8 0.9
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 22 45
  E r r o r s / S e t 0.9 1.8
DEFENSE
  D i g s 360 335
  D i g s / S e t 14.4 13.4
BLOCKING
  Block Solo 7 6
  Block Assist 82 70
  Total Blocks 48.0 41.0
  B l o c k s / S e t 1.9 1.6
  Block Errors 14 13
Ball handling errors 5 12
ATTENDANCE
  T o t a l 0 510
  Dates/Avg Per Date 0/0 1/510
  Neutral site #/Avg 6/111
  Current win streak 4 -
  Home win streak 0 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 04 vs Central Washington W 3-1 23-25,25-22,25-20,25-19 85
Sep 04 vs #15 Palm Beach Atlantic W 3-2 25-18,25-11,21-25,21-25,15-5 178
Sep 05 at #2 Concordia-St. Paul  L 1-3 23-25,21-25,25-23,21-25 510
Sep 11 vs Pittsburg State W 3-0 25-23,25-15,25-8 100
Sep 11 vs McKendree W 3-0 25-23,25-22,25-21 100
Sep 12 vs Christian Brothers W 3-0 25-11,25-12,25-20 105
Sep 12 vs Henderson State W 3-0 25-13,25-22,25-15 100
Record in 3-set matches: 4-0
Record in 4-set matches: 1-1
Record in 5-set matches: 1-0
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2015 Winona State Volleyball
Winona State Combined Team Statistics (as of Sep 30, 2015)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 7-5 1-0 0-5 6-0
CONFERENCE 1-4 1-0 0-4 0-0
NON-CONFERENCE 6-1 0-0 0-1 6-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
2 Goar, Taylor 41 153 3.73 59 429  . 2 1 9 20 0.49 18 8 0.44 14 134 3.27 1 8 9 0.22 3 0 -
3 Cairncross, Jamie 44 1 0.02 0 1 1.000 52 1.18 5 16 0.11 16 178 4.05 0 0 0 0.00 0 1 -
4 Kudronowicz, Lauren 43 102 2.37 34 260  . 2 6 2 9 0.21 13 11 0.30 0 40 0.93 1 27 28 0.65 2 0 -
5 Wrage, Maria 42 57 1.36 23 156  . 2 1 8 2 0.05 0 1 0.00 0 9 0.21 4 26 30 0.71 2 0 -
6 Biever, Kalyn 13 0 0.00 0 0  . 0 0 0 5 0.38 3 0 0.23 0 24 1.85 0 0 0 0.00 0 0 -
7 Polland, Michelle 12 6 0.50 6 24  . 0 0 0 1 0.08 0 0 0.00 0 4 0.33 0 2 2 0.17 0 1 -
8 Larsen, McKenna 41 79 1.93 17 191  . 3 2 5 420 10.24 5 11 0.12 1 109 2.66 2 11 13 0.32 0 11 -
10 Chittenden, Hailey 3 0 0.00 0 0  . 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0 0 -
12 Rampart, Danielle 33 106 3.21 34 292  . 2 4 7 14 0.42 10 6 0.30 4 75 2.27 1 16 17 0.52 2 0 -
14 Fruechte, Maria 33 90 2.73 37 213  . 2 4 9 2 0.06 3 3 0.09 1 34 1.03 0 14 14 0.42 8 1 -
16 Runge, Jordan 15 13 0.87 13 55  . 0 0 0 6 0.40 0 0 0.00 0 4 0.27 0 3 3 0.20 0 0 -
17 Larson, Summer 31 1 0.03 0 1 1.000 7 0.23 2 6 0.06 0 73 2.35 0 0 0 0.00 0 0 -
18 Wilker, Sophie 3 2 0.67 0 3  . 6 6 7 1 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 3 1.00 1 0 -
20 Persick, Allison 6 5 0.83 1 14  . 2 8 6 33 5.50 1 2 0.17 0 14 2.33 0 3 3 0.50 0 0 -
TEAM - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - -
WINONA STATE 44 615 13.98 224 1639  . 2 3 9 572 13.00 60 64 1.36 40 699 15.89 10 112 66.0 1.50 18 14 -
Opponents 44 566 12.86 242 1600  . 2 0 3 527 11.98 40 64 0.91 60 703 15.98 21 112 77.0 1.75 25 23 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 615 566
  E r r o r s 224 242
  Total Attacks 1639 1600
  Attack Pct  . 2 3 9  . 2 0 3
  K i l l s / S e t 14.0 12.9
SET
  A s s i s t s 572 527
  A s s i s t s / S e t 13.0 12.0
SERVE
  A c e s 60 40
  E r r o r s 64 64
  A c e s / S e t 1.4 0.9
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 40 60
  E r r o r s / S e t 0.9 1.4
DEFENSE
  D i g s 699 703
  D i g s / S e t 15.9 16.0
BLOCKING
  Block Solo 10 21
  Block Assist 112 112
  Total Blocks 66.0 77.0
  B l o c k s / S e t 1.5 1.8
  Block Errors 18 25
Ball handling errors 14 23
ATTENDANCE
  T o t a l 805 2410
  Dates/Avg Per Date 1/805 5/482
  Neutral site #/Avg 6/111
  Current win streak 0 -
  Home win streak 1 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 04 vs Central Washington W 3-1 23-25,25-22,25-20,25-19 85
Sep 04 vs #15 Palm Beach Atlantic W 3-2 25-18,25-11,21-25,21-25,15-5 178
Sep 05 at #2 Concordia-St. Paul  L 1-3 23-25,21-25,25-23,21-25 510
Sep 11 vs Pittsburg State W 3-0 25-23,25-15,25-8 100
Sep 11 vs McKendree W 3-0 25-23,25-22,25-21 100
Sep 12 vs Christian Brothers W 3-0 25-11,25-12,25-20 105
Sep 12 vs Henderson State W 3-0 25-13,25-22,25-15 100
*Sep 17 at Minnesota State  L 2-3 21-25,25-22,25-22,23-25,12-15 722
*Sep 19 #3 CONCORDIA-ST. PAUL W 3-1 25-13,17-25,25-23,26-24 805
*Sep 22 at Upper Iowa  L 1-3 25-16,16-25,23-25,20-25 180
*Sep 25 at #5 Wayne State (Neb.)  L 0-3 21-25,26-28,22-25 580
*Sep 26 at #22 Augustana (SD)  L 0-3 31-33,20-25,18-25 418
Record in 3-set matches: 4-2
Record in 4-set matches: 2-2
Record in 5-set matches: 1-1
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, So.
Chatfield, Minn.
Chatfield HS/Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Jr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie HS
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, So.
Muskego, Wis.
Muskego HS
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Fr.
Dysart, Iowa
Union HS
6 - Kalyn Biever
S/DS, 5-5, So.
Kellogg, Minn.
Wabasha-Kellogg HS
7 - Michelle Polland
RS/OH, 5-11, R-Fr.
Minneapolis, Minn.
Southwest HS
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, So.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls HS
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, Fr.
Waterloo, Wis.
Waterloo HS
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, So.
Trevor, Wis.
Westosha Central HS
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, So.
Caledonia, Minn.
Caledonia HS/Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Fr.
Solon, Iowa
Solon HS
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Fr.
Clayton, Wis.
Clayton HS
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Fr.
West Salem, Wis.
West Salem HS
20 - Allison Persick
S, 5-8, So.
New Berlin, Wis.
New Berlin Eisenhower HS
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, So.
Champlin, Minn.
Champlin Park HS
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant Coach
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
Sioux Falls Cougars Numerical Roster                                
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown (High School)
1 Janelle Lam L/DS 5-0 So. Apple Valley, Minn. (Apple Valley)
3 Jordan Calef  MB 6-0 Jr. Cedar Rapids, Iowa (John F. Kennedy)
4 Kelli Holloway OH 5-9 Fr. Lincoln, Neb. (Northeast)
5 Abby Folk L/DS 5-8 Jr. Rogers, Minn. (Rogers)
7 Aubrey Milne OH 6-0 Jr. Murray, Utah (Murray)
8	 Makenna	Rockeman	 OH	 6-0	 Fr.	 Broomfield,	Colo.	(Legacy)
9 Kayla Crane S 5-8 So. Maple Grove, Minn. (Maple Grove)
10 Sydney Schaap S 5-8 So. Lakewood, Colo. (Green Mountain)
11 Lexi Scott MB 6-0 Fr. Prinsburg, Minn. (Central Christian)
12 Michelle Ritland OPP 6-4 Sr. Hampton, Iowa (Hampton-Dumont)
13 Megan Hamstad S 5-8 Fr. Colorado Springs, Colo. (Pine Creek)
14 Allison Pickhardt MB/OPP 6-2 So. Randolph, Wis. (Randolph)
15 Bria Barfnecht MB/OH 5-10 Fr. Delano, Minn. (Delano)
16 Jody Noreen L/DS 5-5 Fr. Hawley, Minn. (Hawley)
17 Abby Feyereisen MB 5-11 Fr. Minneapolis, Minn. (Armstrong)
Coaching Staff
Head Coach - Joel McCartney
Associate Head Coach - Andrea McCartney
Assistant Coach - Kristine Fisch
Southwest Minnesota State Mustangs Numerical Roster                 
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown (Previous School)
1 Taylor Reiss MB 5-10 Fr. Taunton, Minn. / Minneota
2 Amber Demenge L 5-6 Fr. Maple Grove, Minn. / Maple Grove
3		 Whitney	Burmeister		 L	 5-9	 Sr.		 Lakefield,	Minn.	/	Jackson	County	Central	 	
4 Greta Geist L 5-6 So. Burnsville, Minn. / Burnsville
5 Sarah Parker MB 6-0 Jr. Edwardsville, Ill. / Edwardsville
6 Megan Larson S 5-9 So. Minneota, Minn. / Minneota
7 Eisha Oden MB 5-11 So. Marshalltown, Iowa / Marshalltown
8		 Kaylee	Burmeister		 OH	 5-8	 Fr.		 Lakefield,	Minn.	/	Jackson	County	Central
9 Brooke Borchardt MB 6-1 So. Zimmerman, Minn. / Marshall
10 Ellie Senica MB 6-0 Fr. Oglesby, Ill. / La Salle-Peru Township
11  Claire Sames OH 5-8 Sr.  Shakopee, Minn. / Shakopee 
12 Jessica Thelemann OH 5-10 Jr. Le Sueur, Minn. / Le Sueur-Henderson
14 Kenzie Beekman OH 5-10 So. Marshall, Minn. / Marshall
15 Emilee Gutzmer S 5-8 Sr. Jordan, Minn. / Jordan
16 Britney Thompson RS 6-0 Fr. Le Mars, Iowa / Le Mars 
17 Madi Lacey L 5-8 Sr. Newcastle, Wyo. / Newcastle / Laramie County C.C.
20  Abbey Thissen  RS 6-0 Sr.  Clara City, Minn. / MACCRAY
Coaching Staff
Head Coach - Terry Culhane
Assistant Coaches - Tyler Boddy, Devin Diedrich, Paul Soupir
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2015 Winona State Schedule and Results
7-5 Overall, 1-4 NSIC
September
4 Central Washington W, 3-1
4 Palm Beach Atlantic W, 3-2
5 at Concordia-St. Paul L, 3-1
11 Pittsburg State W, 3-0
11 McKendree W, 3-0
12  Christian Brothers W, 3-0
12 Henderson State W, 3-0
17 at Minnesota State* L, 3-2
19  Concordia-St. Paul* W, 3-1
22 at Upper Iowa* L, 3-1
25 at Wayne State* L, 3-0
26 at Augustana* L, 3-0
October
2 Sioux Falls* 7 p.m.
3 Southwest Minnesota State* 2 p.m.
9 MSU Moorhead* 7 p.m.
10 Northern State* 4 p.m.
16 at Minot State* 7 p.m.
17 at U-Mary* 4 p.m.
20 Upper Iowa* 7 p.m.
23 Minnesota Crookston* 7 p.m.
24 Bemidji State* 4 p.m.
30 at Minnesota Duluth* 7 p.m.
31 at St. Cloud State* 4 p.m.
November
6 at Southwest Minnesota State* 7 p.m.
7 at Sioux Falls* 4 p.m.
13 Augustana* 7 p.m.
14 Wayne State* 4 p.m.
*NSIC Conference Game
Home games in bold
School    Conf.  Ovr.
Northern State  5-0 13-0
Augustana   4-1 11-2
Minnesota Duluth  4-1 11-2
Wayne State   4-1 11-2
Concordia-St. Paul  4-1 9-3
MSU Moorhead  3-2 10-3
Southwest Minnesota State 3-2 10-3
Minnesota State  3-2 9-4
U-Mary   3-2 8-6
Minnesota Crookston  2-3 6-7
Bemidji State   2-3 4-10
Winona State   1-4 7-5
Upper Iowa   1-4 7-7
St. Cloud State   1-4 5-8
Sioux Falls   0-5 8-6
Minot State   0-5 3-9
2015 NSIC Overall Standings
WSU Scholarships
For more information on how to start a scholarship, contact Jen Jonsgaard 
at 457-5198.
Arnold & Clara Haake Scholarship
Barney & Joan Fox Scholarship
Bertha & Karl Koehler Scholarship
Brad Hompe Scholarship
Bruce & Kathy Basketball Schott Scholarship
Charlson Family Warrior Leaders Scholarship
Dean & Marguerite Rosenow Scholarship
Deanovic/Meisner Athletic Scholarship
Douglas O. & Zora O. DeLano Scholarship
Dr. Roberts Gray Biology/Ecology Scholarship
Federated Insurance Athletic Scholarship
Gary & Marilyn Baseball Grob Scholarship
Gil Kraft Teacher Education Football Scholarship
Glenn E. Memorial Galligan Scholarship
Harry Jackson Scholarship
Henry Walski IT Scholarship
Illinois Warrior Football Scholarship
Jeff & Alison Kusch Scholarship
Jerry & Jo Football Stejskal Scholarship
Jerry Seeman Scholarship
John and Mia Martin Scholarship
Ken & Sally Mogren Scholarship
Larry & Serena Holstad Scholarship
Les Wothke Scholarship
Madeo & Rosemary Molinari Student Athlete Scholarship
Marjorie Basketball Moravec Scholarship
Midtown Foods IGA Scholarship
Pepsi Scholarship
Rith H. & Clarence R. Newberry Scholarship
Robert Keister Scholarship
Schott Distributing Football Scholarship
Stephen Protsman Memorial Warrior Basketball Scholarship
Warrior Football Peterson Scholarship
Wilbur "Soup" Winblad Scholarship
WSU Warrior Waddle Scholarship
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2015 Winona State Volleyball
Winona State Combined Team Statistics (as of Oct 07, 2015)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 8-6 2-1 0-5 6-0
CONFERENCE 2-5 2-1 0-4 0-0
NON-CONFERENCE 6-1 0-0 0-1 6-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
2 Goar, Taylor 48 185 3.85 68 506  . 2 3 1 20 0.42 18 12 0.38 16 150 3.12 2 10 12 0.25 3 0 -
3 Cairncross, Jamie 51 1 0.02 0 1 1.000 60 1.18 5 17 0.10 17 209 4.10 0 0 0 0.00 0 3 -
4 Kudronowicz, Lauren 50 122 2.44 44 304  . 2 5 7 10 0.20 13 13 0.26 0 42 0.84 3 34 37 0.74 2 0 -
5 Wrage, Maria 49 66 1.35 33 195  . 1 6 9 2 0.04 0 1 0.00 0 9 0.18 5 30 35 0.71 2 0 -
6 Biever, Kalyn 13 0 0.00 0 0  . 0 0 0 5 0.38 3 0 0.23 0 24 1.85 0 0 0 0.00 0 0 -
7 Polland, Michelle 14 6 0.43 6 27  . 0 0 0 1 0.07 0 0 0.00 0 4 0.29 0 3 3 0.21 0 1 -
8 Larsen, McKenna 48 87 1.81 19 219  . 3 1 1 488 10.17 10 13 0.21 1 130 2.71 2 16 18 0.38 0 14 -
10 Chittenden, Hailey 3 0 0.00 0 0  . 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0 0 -
12 Rampart, Danielle 40 126 3.15 42 335  . 2 5 1 16 0.40 12 6 0.30 4 91 2.28 2 18 20 0.50 2 0 -
14 Fruechte, Maria 33 90 2.73 37 213  . 2 4 9 2 0.06 3 3 0.09 1 34 1.03 0 14 14 0.42 8 1 -
16 Runge, Jordan 21 19 0.90 17 76  . 0 2 6 6 0.29 0 0 0.00 0 7 0.33 0 4 4 0.19 0 0 -
17 Larson, Summer 38 1 0.03 0 1 1.000 11 0.29 2 7 0.05 0 84 2.21 0 0 0 0.00 0 0 -
18 Wilker, Sophie 4 3 0.75 0 4  . 7 5 0 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 3 0.75 1 0 -
20 Persick, Allison 6 5 0.83 1 14  . 2 8 6 33 5.50 1 2 0.17 0 14 2.33 0 3 3 0.50 0 0 -
TEAM - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - -
WINONA STATE 51 711 13.94 267 1895  . 2 3 4 655 12.84 67 74 1.31 45 799 15.67 15 134 82.0 1.61 18 19 -
Opponents 51 643 12.61 279 1826  . 1 9 9 596 11.69 45 75 0.88 67 805 15.78 24 140 94.0 1.84 25 27 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 711 643
  E r r o r s 267 279
  Total Attacks 1895 1826
  Attack Pct  . 2 3 4  . 1 9 9
  K i l l s / S e t 13.9 12.6
SET
  A s s i s t s 655 596
  A s s i s t s / S e t 12.8 11.7
SERVE
  A c e s 67 45
  E r r o r s 74 75
  A c e s / S e t 1.3 0.9
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 45 67
  E r r o r s / S e t 0.9 1.3
DEFENSE
  D i g s 799 805
  D i g s / S e t 15.7 15.8
BLOCKING
  Block Solo 15 24
  Block Assist 134 140
  Total Blocks 82.0 94.0
  B l o c k s / S e t 1.6 1.8
  Block Errors 18 25
Ball handling errors 19 27
ATTENDANCE
  T o t a l 1535 2410
  Dates/Avg Per Date 3/512 5/482
  Neutral site #/Avg 6/111
  Current win streak 0 -
  Home win streak 0 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 04 vs Central Washington W 3-1 23-25,25-22,25-20,25-19 85
Sep 04 vs #15 Palm Beach Atlantic W 3-2 25-18,25-11,21-25,21-25,15-5 178
Sep 05 at #2 Concordia-St. Paul  L 1-3 23-25,21-25,25-23,21-25 510
Sep 11 vs Pittsburg State W 3-0 25-23,25-15,25-8 100
Sep 11 vs McKendree W 3-0 25-23,25-22,25-21 100
Sep 12 vs Christian Brothers W 3-0 25-11,25-12,25-20 105
Sep 12 vs Henderson State W 3-0 25-13,25-22,25-15 100
*Sep 17 at Minnesota State  L 2-3 21-25,25-22,25-22,23-25,12-15 722
*Sep 19 #3 CONCORDIA-ST. PAUL W 3-1 25-13,17-25,25-23,26-24 805
*Sep 22 at Upper Iowa  L 1-3 25-16,16-25,23-25,20-25 180
*Sep 25 at #5 Wayne State (Neb.)  L 0-3 21-25,26-28,22-25 580
*Sep 26 at #22 Augustana (SD)  L 0-3 31-33,20-25,18-25 418
*Oct 02 SIOUX FALLS W 3-0 25-10,25-21,25-15 413
*Oct 03 #5 SOUTHWEST MINNESOTA  L 1-3 25-19,17-25,20-25,19-25 317
Record in 3-set matches: 5-2
Record in 4-set matches: 2-3
Record in 5-set matches: 1-1
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, So.
Chatfield, Minn.
Chatfield HS/Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Jr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie HS
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, So.
Muskego, Wis.
Muskego HS
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Fr.
Dysart, Iowa
Union HS
6 - Kalyn Biever
S/DS, 5-5, So.
Kellogg, Minn.
Wabasha-Kellogg HS
7 - Michelle Polland
RS/OH, 5-11, R-Fr.
Minneapolis, Minn.
Southwest HS
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, So.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls HS
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, Fr.
Waterloo, Wis.
Waterloo HS
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, So.
Trevor, Wis.
Westosha Central HS
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, So.
Caledonia, Minn.
Caledonia HS/Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Fr.
Solon, Iowa
Solon HS
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Fr.
Clayton, Wis.
Clayton HS
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Fr.
West Salem, Wis.
West Salem HS
20 - Allison Persick
S, 5-8, So.
New Berlin, Wis.
New Berlin Eisenhower HS
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, So.
Champlin, Minn.
Champlin Park HS
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant Coach
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
Minnesota State Moorhead Dragons Numerical Roster                              
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School
1 Amber Krenske L/DS 5-7 Sr. Faribault, Minn. / Faribault
2 Kaitlin VanWinkle MB 5-11 Sr. Farmington, Minn. / Lakeville South
3 Katie Meyers L/DS 5-2 Jr. Crystal Lake, Ill. / Crystal Lake South
4 Casie Baer S/DS 5-8 Sr. Canby, Minn. / Canby
6 Maddie Johnston S 5-8 So. Lakeville, Minn. / Lakeville South
7 Abby Wolpern MB/RS 6-0 Sr. Belle Plaine, Minn. / Belle Plaine
8 Alyssa Fry OH 5-10 Fr. Colorado Springs, Colo. / Discovery Canyon Campus
9 Ellie Rutten RS 6-2 Fr. New York Mills, Minn. / New York Mills
10 Sydney Foss OH/DS 5-10 So. Webster, Minn. / New Prague
11 Kelsey Hartkopf  MB 5-10 Jr. Howard Lake, Minn. / Dassel-Cokato
12 Monica Vega DS/L 5-5 R-Fr. Ada, Minn. / Ada-Borup
13 Makayla Wenzel S 5-7 Fr. Chaska, Minn. / Chaska
14 Carly Masloski OH/MB 6-0 So. Underwood, Minn. / Underwood
15 Sarah Hagler MB 5-10 Fr. Cando, N.D. / North Star
18 Claire Grimm OH/RS 5-10 So. Eagan, Minn. / Eastview
Coaching Staff
Head Coach - Tammy Blake
Assistant Coach - Katy Peterson
Assistant Coach - Natalie Thomas
Northern State Wolves Numerical Roster                 
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown (Previous School)
1 Kelsey Chambers OH 5-11 Sr. Jordan, Minn. / Jordan HS  
2 Annika van Oosbree DS/L 5-9 So. Maple Grove, Minn. / Heritage Christian Academy  
3 Jussy Tuscherer OH 5-10 Sr. Cresbard, S.D. / Northwestern HS  
4 Holly Vancura OH 5-10 So. Barnesville, Minn. / Barnesville HS  
5 Amanda Tobin OH 5-10 Jr. Aberdeen, S.D. / Aberdeen Central HS  
6 Renee Hoffman L/DS 5-8 Sr. Excelsior, Minn. / Minnetonka HS  
7 Cari McGarvie MH 5-10 Sr. Lincoln, Neb. / Lincoln North Star HS  
8 Ashley Rozell S 5-11 Fr. Warner, S.D. / Warner HS  
9 Lexi Lockhart OH 5-11 Fr. Covington, Wash. / Kentlake HS  
10 Tori Biach OH 6-0 Jr. Bradenton, Fla. / Saint Stephens Episcopal HS  
11 Rachel Rogers MH 6-2 Jr. Warner, S.D. / Warner HS  
12 Drew Smith S 5-9 Sr. Ames, Iowa / Ames HS  
13 Lauren McCafferty OH 6-0 Jr. Aberdeen, S.D. / Aberdeen Central HS  
15 Kellie Schmit OH 5-11 So. Davenport, N.D. / Kindred HS / University of  North Dakota
16	 Emily	Christian	 OH	 5-9	 Fr.	 Richfield,	Minn.	/	Richfield	HS	 	
20 Mandy Kurosky OH 6-1 So. Duluth, Minn. / Duluth East HS
Coaching Staff
Head Coach - Brent Aldridge
Assistant Coach - Emily Foster
Graduate Assistant - Courteney Steinhauser
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2015 Winona State Schedule and Results
8-6 Overall, 2-5 NSIC
September
4 Central Washington W, 3-1
4 Palm Beach Atlantic W, 3-2
5 at Concordia-St. Paul L, 3-1
11 Pittsburg State W, 3-0
11 McKendree W, 3-0
12  Christian Brothers W, 3-0
12 Henderson State W, 3-0
17 at Minnesota State* L, 3-2
19  Concordia-St. Paul* W, 3-1
22 at Upper Iowa* L, 3-1
25 at Wayne State* L, 3-0
26 at Augustana* L, 3-0
October
2 Sioux Falls* W, 3-0
3 Southwest Minnesota State* L, 3-1
9 MSU Moorhead* 7 p.m.
10 Northern State* 4 p.m.
16 at Minot State* 7 p.m.
17 at U-Mary* 4 p.m.
20 Upper Iowa* 7 p.m.
23 Minnesota Crookston* 7 p.m.
24 Bemidji State* 4 p.m.
30 at Minnesota Duluth* 7 p.m.
31 at St. Cloud State* 4 p.m.
November
6 at Southwest Minnesota State* 7 p.m.
7 at Sioux Falls* 4 p.m.
13 Augustana* 7 p.m.
14 Wayne State* 4 p.m.
*NSIC Conference Game
Home games in bold
School    Conf.  Ovr.
Northern State  7-0 15-0
Minnesota Duluth  6-1 13-3
Concordia-St. Paul  6-1 12-3
Southwest Minnesota State 5-2 12-3
Wayne State   5-2 12-3
Augustana   4-3 11-4
MSU Moorhead  4-3 11-4
Minnesota State  4-3 10-5
U-Mary   3-4 8-8
Minnesota Crookston  3-4 7-8
St. Cloud State   3-4 7-8
Winona State   2-5 8-6
Upper Iowa   2-5 8-8
Bemidji State   2-5 4-12
Sioux Falls   0-7 8-8
Minot State   0-7 3-11
2015 NSIC Overall Standings
WSU Scholarships
For more information on how to start a scholarship, contact Jen Jonsgaard 
at 457-5198.
Arnold & Clara Haake Scholarship
Barney & Joan Fox Scholarship
Bertha & Karl Koehler Scholarship
Brad Hompe Scholarship
Bruce & Kathy Basketball Schott Scholarship
Charlson Family Warrior Leaders Scholarship
Dean & Marguerite Rosenow Scholarship
Deanovic/Meisner Athletic Scholarship
Douglas O. & Zora O. DeLano Scholarship
Dr. Roberts Gray Biology/Ecology Scholarship
Federated Insurance Athletic Scholarship
Gary & Marilyn Baseball Grob Scholarship
Gil Kraft Teacher Education Football Scholarship
Glenn E. Memorial Galligan Scholarship
Harry Jackson Scholarship
Henry Walski IT Scholarship
Illinois Warrior Football Scholarship
Jeff & Alison Kusch Scholarship
Jerry & Jo Football Stejskal Scholarship
Jerry Seeman Scholarship
John and Mia Martin Scholarship
Ken & Sally Mogren Scholarship
Larry & Serena Holstad Scholarship
Les Wothke Scholarship
Madeo & Rosemary Molinari Student Athlete Scholarship
Marjorie Basketball Moravec Scholarship
Midtown Foods IGA Scholarship
Pepsi Scholarship
Rith H. & Clarence R. Newberry Scholarship
Robert Keister Scholarship
Schott Distributing Football Scholarship
Stephen Protsman Memorial Warrior Basketball Scholarship
Warrior Football Peterson Scholarship
Wilbur "Soup" Winblad Scholarship
WSU Warrior Waddle Scholarship
AVCA Division II Coaches Top-25 Poll 
Week #5: October 5, 2015 
  
Rank  School (First-Place Votes)  Points  Record  Previous Rank 
1  Minnesota Duluth (27)  1147  13-2  1 
2  Tampa (4)    1095  11-3  2 
3  Concordia-St. Paul (4)  1073  11-3  3 
4  Ferris State (7)   1044  15-1  4 
5  Southwest Minnesota State  983  12-3  5 
6  Wheeling Jesuit   901  16-3  7 
7  Alaska-Anchorage (1)  890  14-0  8 
8  Northern State (5)   865  15-0  10 
9  Rockhurst    830  15-1  9 
10  Wayne State (Neb.)   759  12-3  11 
11  Central Missouri   700  15-2  13 
12  Washburn    688  16-1  12 
13  Central Oklahoma   645  15-1  14 
14  Florida Southern   609  12-2  6 
15  Western Washington   512  12-2  15 
16  Nebraska-Kearney   455  13-4  16 
17  Colorado School of Mines  421  11-3  18 
18  Palm Beach Atlantic   400  10-3  17 
19  West Florida   313  14-2  21 
20  Augustana (SD)   241  11-4  19 
T-21  Grand Valley State   228  10-5  22 
T-21  Lewis    228  15-1  23 
23  Cal State San Bernardino  184  12-3  20 
24  Winona State   86  8-6  25 
25  Saginaw Valley State   67  13-2  NR 
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2015 Winona State Volleyball
Winona State Combined Team Statistics (as of Oct 19, 2015)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 11-7 3-2 2-5 6-0
CONFERENCE 5-6 3-2 2-4 0-0
NON-CONFERENCE 6-1 0-0 0-1 6-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
2 Goar, Taylor 56 222 3.96 85 604  . 2 2 7 23 0.41 19 13 0.34 18 181 3.23 2 12 14 0.25 3 1 -
3 Cairncross, Jamie 65 1 0.02 0 1 1.000 77 1.18 7 23 0.11 18 270 4.15 0 0 0 0.00 0 3 -
4 Kudronowicz, Lauren 64 169 2.64 57 406  . 2 7 6 11 0.17 19 19 0.30 0 58 0.91 4 44 48 0.75 2 1 -
5 Wrage, Maria 63 100 1.59 42 268  . 2 1 6 2 0.03 0 1 0.00 0 10 0.16 9 33 42 0.67 2 0 -
6 Biever, Kalyn 13 0 0.00 0 0  . 0 0 0 5 0.38 3 0 0.23 0 24 1.85 0 0 0 0.00 0 0 -
7 Polland, Michelle 17 9 0.53 6 39  . 0 7 7 1 0.06 0 0 0.00 0 6 0.35 0 4 4 0.24 1 1 -
8 Larsen, McKenna 62 113 1.82 24 293  . 3 0 4 656 10.58 15 17 0.24 1 160 2.58 2 20 22 0.35 0 20 -
10 Chittenden, Hailey 8 0 0.00 0 1  . 0 0 0 1 0.12 2 0 0.25 0 7 0.88 0 0 0 0.00 0 0 -
12 Rampart, Danielle 54 178 3.30 54 458  . 2 7 1 20 0.37 15 7 0.28 5 160 2.96 4 22 26 0.48 3 1 -
14 Fruechte, Maria 37 101 2.73 43 232  . 2 5 0 3 0.08 3 3 0.08 1 44 1.19 0 16 16 0.43 9 1 -
16 Runge, Jordan 34 31 0.91 25 120  . 0 5 0 7 0.21 0 0 0.00 0 12 0.35 0 4 4 0.12 0 0 -
17 Larson, Summer 52 2 0.04 0 2 1.000 15 0.29 5 11 0.10 0 114 2.19 0 0 0 0.00 0 0 -
18 Wilker, Sophie 4 3 0.75 0 4  . 7 5 0 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 3 0.75 1 0 -
20 Persick, Allison 6 5 0.83 1 14  . 2 8 6 33 5.50 1 2 0.17 0 14 2.33 0 3 3 0.50 0 0 -
TEAM - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - -
WINONA STATE 65 934 14.37 337 2442  . 2 4 4 855 13.15 89 96 1.37 49 1060 16.31 22 160 102.0 1.57 21 28 -
Opponents 65 812 12.49 343 2347  . 2 0 0 762 11.72 49 96 0.75 89 1034 15.91 28 178 117.0 1.80 31 33 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 934 812
  E r r o r s 337 343
  Total Attacks 2442 2347
  Attack Pct  . 2 4 4  . 2 0 0
  K i l l s / S e t 14.4 12.5
SET
  A s s i s t s 855 762
  A s s i s t s / S e t 13.2 11.7
SERVE
  A c e s 89 49
  E r r o r s 96 96
  A c e s / S e t 1.4 0.8
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 49 89
  E r r o r s / S e t 0.8 1.4
DEFENSE
  D i g s 1060 1034
  D i g s / S e t 16.3 15.9
BLOCKING
  Block Solo 22 28
  Block Assist 160 178
  Total Blocks 102.0 117.0
  B l o c k s / S e t 1.6 1.8
  Block Errors 21 31
Ball handling errors 28 33
ATTENDANCE
  T o t a l 2244 2894
  Dates/Avg Per Date 5/449 7/413
  Neutral site #/Avg 6/111
  Current win streak 2 -
  Home win streak 0 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 04 vs Central Washington W 3-1 23-25,25-22,25-20,25-19 85
Sep 04 vs #15 Palm Beach Atlantic W 3-2 25-18,25-11,21-25,21-25,15-5 178
Sep 05 at #2 Concordia-St. Paul  L 1-3 23-25,21-25,25-23,21-25 510
Sep 11 vs Pittsburg State W 3-0 25-23,25-15,25-8 100
Sep 11 vs McKendree W 3-0 25-23,25-22,25-21 100
Sep 12 vs Christian Brothers W 3-0 25-11,25-12,25-20 105
Sep 12 vs Henderson State W 3-0 25-13,25-22,25-15 100
*Sep 17 at Minnesota State  L 2-3 21-25,25-22,25-22,23-25,12-15 722
*Sep 19 #3 CONCORDIA-ST. PAUL W 3-1 25-13,17-25,25-23,26-24 805
*Sep 22 at Upper Iowa  L 1-3 25-16,16-25,23-25,20-25 180
*Sep 25 at #5 Wayne State (Neb.)  L 0-3 21-25,26-28,22-25 580
*Sep 26 at #22 Augustana (SD)  L 0-3 31-33,20-25,18-25 418
*Oct 02 SIOUX FALLS W 3-0 25-10,25-21,25-15 413
*Oct 03 #5 SOUTHWEST MINNESOTA  L 1-3 25-19,17-25,20-25,19-25 317
*Oct 09 MSU MOORHEAD W 3-1 25-22,25-20,20-25,25-17 380
*Oct 10 #8 NORTHERN STATE  L 1-3 20-25,23-25,25-19,23-25 329
*Oct 16 at Minot State W 3-0 25-12,25-19,25-22 231
*Oct 17 at University of Mary W 3-0 25-15,25-10,25-20 253
Record in 3-set matches: 7-2
Record in 4-set matches: 3-4
Record in 5-set matches: 1-1
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, So.
Chatfield, Minn.
Chatfield HS/Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Jr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie HS
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, So.
Muskego, Wis.
Muskego HS
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Fr.
Dysart, Iowa
Union HS
6 - Kalyn Biever
S/DS, 5-5, So.
Kellogg, Minn.
Wabasha-Kellogg HS
7 - Michelle Polland
RS/OH, 5-11, R-Fr.
Minneapolis, Minn.
Southwest HS
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, So.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls HS
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, Fr.
Waterloo, Wis.
Waterloo HS
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, So.
Trevor, Wis.
Westosha Central HS
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, So.
Caledonia, Minn.
Caledonia HS/Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Fr.
Solon, Iowa
Solon HS
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Fr.
Clayton, Wis.
Clayton HS
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Fr.
West Salem, Wis.
West Salem HS
20 - Allison Persick
S, 5-8, So.
New Berlin, Wis.
New Berlin Eisenhower HS
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, So.
Champlin, Minn.
Champlin Park HS
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant Coach
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
Upper Iowa Peacocks Numerical Roster                               
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School
1 Chelsea Berry OH 5-9 R-So. Arlington, Iowa / Starmont HS  
2 Kelsey Hinrichs OH 5-10 Jr. Swisher, Iowa / Solon HS  
3 Krisha Tonne DS 5-8 Fr. Jesup, Iowa / Jesup HS  
4	 Miranda	LeJeune	 MB	 6-2	 Jr.	 Plainfield,	Ill.	/	Plainfield	South	HS	 	
5 Jenna Hermsen S 5-7 Gr. Masonville, Iowa / West Delaware HS  
6 Sydney Clemens OH 5-9 Fr. Barron, Wis. / Barron HS  
7 Sarah Frisch MB 5-11 Sr. Grundy Center, Iowa / Grundy Center HS / Des Moines Area CC
8 Sydney Cyzon DS/Lib. 5-8 Sr. DePere, Wis. / DePere HS  
9 Taylor Williams DS/Lib. 5-7 Sr. New London, Wis. / New London HS  
10 Ashley Larson DS/Lib. 5-6 So. Sumner, Iowa / Sumner-Fredericksburg HS / AIB College of  Business
11 Bethany Lovhaug MB 6-0 Fr. Brooklyn Park, Minn. / Park Center Senior HS  
12 Lauren Wombles MB 5-10 Fr. Bloomington, Ill. / Tri-Valley HS  
13 Malissa LeClaire S 6-0 Fr. St. Michael, Minn. / St. Michael-Albertville HS  
14 Alisha VanderWoude MB 6-0 Jr. Delton, Mich. / Delton Kellogg HS  
15 Jennifer Mundt OH 5-11 Sr. Utica, Minn. / Lewiston-Altura HS  
17 Alicia Halleman S/RS 5-10 Jr. Pocahontas, Ill. / Highland HS / Kaskaskia College
20 Tyann Caspers RS 5-11 R-Jr. Bird Island, Minn. / Bird Island-Olivia-Lake Lillian HS
Coaching Staff
Head Coach - Aaron Nelson
Graduate Assistant - Lea Hartigan
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2015 Winona State Schedule and Results
11-7 Overall, 5-6 NSIC
September
4 Central Washington W, 3-1
4 Palm Beach Atlantic W, 3-2
5 at Concordia-St. Paul L, 3-1
11 Pittsburg State W, 3-0
11 McKendree W, 3-0
12  Christian Brothers W, 3-0
12 Henderson State W, 3-0
17 at Minnesota State* L, 3-2
19  Concordia-St. Paul* W, 3-1
22 at Upper Iowa* L, 3-1
25 at Wayne State* L, 3-0
26 at Augustana* L, 3-0
October
2 Sioux Falls* W, 3-0
3 Southwest Minnesota State* L, 3-1
9 MSU Moorhead* W, 3-1
10 Northern State* L, 3-1
16 at Minot State* W, 3-0
17 at U-Mary* W, 3-0
20 Upper Iowa* 7 p.m.
23 Minnesota Crookston* 7 p.m.
24 Bemidji State* 4 p.m.
30 at Minnesota Duluth* 7 p.m.
31 at St. Cloud State* 4 p.m.
November
6 at Southwest Minnesota State* 7 p.m.
7 at Sioux Falls* 4 p.m.
13 Augustana* 7 p.m.
14 Wayne State* 4 p.m.
*NSIC Conference Game
Home games in bold
School    Conf.  Ovr.
Northern State  11-0 19-0
Wayne State   9-2 17-3
Southwest Minnesota State 9-2 16-3
Concordia-St. Paul  9-2 15-4
Minnesota Duluth  8-3 15-5
Augustana   7-4 14-5
Minnesota State  6-5 12-7
MSU Moorhead  5-6 12-7
Winona State   5-6 11-7
Upper Iowa   5-6 11-9
St. Cloud State   4-7 8-11
U-Mary   3-8 8-12
Minnesota Crookston  3-8 7-12
Sioux Falls   2-9 10-10
Bemidji State   2-9 4-16
Minot State   0-11 3-15
2015 NSIC Overall Standings
WSU Scholarships
For more information on how to start a scholarship, contact Jen Jonsgaard 
at 457-5198.
Arnold & Clara Haake Scholarship
Barney & Joan Fox Scholarship
Bertha & Karl Koehler Scholarship
Brad Hompe Scholarship
Bruce & Kathy Basketball Schott Scholarship
Charlson Family Warrior Leaders Scholarship
Dean & Marguerite Rosenow Scholarship
Deanovic/Meisner Athletic Scholarship
Douglas O. & Zora O. DeLano Scholarship
Dr. Roberts Gray Biology/Ecology Scholarship
Federated Insurance Athletic Scholarship
Gary & Marilyn Baseball Grob Scholarship
Gil Kraft Teacher Education Football Scholarship
Glenn E. Memorial Galligan Scholarship
Harry Jackson Scholarship
Henry Walski IT Scholarship
Illinois Warrior Football Scholarship
Jeff & Alison Kusch Scholarship
Jerry & Jo Football Stejskal Scholarship
Jerry Seeman Scholarship
John and Mia Martin Scholarship
Ken & Sally Mogren Scholarship
Larry & Serena Holstad Scholarship
Les Wothke Scholarship
Madeo & Rosemary Molinari Student Athlete Scholarship
Marjorie Basketball Moravec Scholarship
Midtown Foods IGA Scholarship
Pepsi Scholarship
Rith H. & Clarence R. Newberry Scholarship
Robert Keister Scholarship
Schott Distributing Football Scholarship
Stephen Protsman Memorial Warrior Basketball Scholarship
Warrior Football Peterson Scholarship
Wilbur "Soup" Winblad Scholarship
WSU Warrior Waddle Scholarship
AVCA Division II Coaches Top-25 Poll 
Week #6: October 12, 2015 
  
Rank  School (First-Place Votes)  Points  Record  Previous Rank 
1  Concordia-St. Paul (23)  1147  14-3  3 
2  Tampa (11)   1121  13-3  2 
3  Ferris State (6)   1062  17-1  4 
4  Southwest Minnesota State  1041  14-3  5 
5  Minnesota Duluth (1)  988  14-4  1 
6  Northern State (6)   944  17-0  8 
7  Wheeling Jesuit (1)   923  17-3  6 
8  Rockhurst    871  18-1  9 
9  Wayne State (Neb.)   802  14-3  10 
10  Alaska-Anchorage   764  15-1  7 
11  Central Oklahoma   715  18-1  13 
12  Nebraska-Kearney   606  16-4  16 
13  Central Missouri   582  17-3  11 
14  Florida Southern   566  13-3  14 
15  Washburn    549  18-2  12 
16  Western Washington   535  14-2  15 
17  Palm Beach Atlantic   423  12-3  18 
18  West Florida   373  17-2  19 
19  Lewis    295  18-1  21 
20  Augustana (SD)   282  13-4  20 
21  Colorado School of Mines  258  12-4  17 
22  Cal State San Bernardino  200  15-3  23 
23  Grand Valley State   118  11-6  21 
24  Sonoma State   84  12-3  NR 
25  Winona State   70  9-7  24 
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2015 Winona State Volleyball
Winona State Combined Team Statistics (as of Oct 22, 2015)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 12-7 4-2 2-5 6-0
CONFERENCE 6-6 4-2 2-4 0-0
NON-CONFERENCE 6-1 0-0 0-1 6-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
2 Goar, Taylor 56 222 3.96 85 604  . 2 2 7 23 0.41 19 13 0.34 18 181 3.23 2 12 14 0.25 3 1 -
3 Cairncross, Jamie 68 1 0.01 0 1 1.000 77 1.13 7 25 0.10 18 287 4.22 0 0 0 0.00 0 3 -
4 Kudronowicz, Lauren 67 184 2.75 58 428  . 2 9 4 11 0.16 19 21 0.28 0 60 0.90 5 45 50 0.75 2 1 -
5 Wrage, Maria 66 103 1.56 42 276  . 2 2 1 2 0.03 0 1 0.00 0 10 0.15 9 35 44 0.67 2 0 -
6 Biever, Kalyn 13 0 0.00 0 0  . 0 0 0 5 0.38 3 0 0.23 0 24 1.85 0 0 0 0.00 0 0 -
7 Polland, Michelle 17 9 0.53 6 39  . 0 7 7 1 0.06 0 0 0.00 0 6 0.35 0 4 4 0.24 1 1 -
8 Larsen, McKenna 65 121 1.86 26 305  . 3 1 1 693 10.66 16 19 0.25 1 163 2.51 2 21 23 0.35 0 21 -
10 Chittenden, Hailey 10 0 0.00 0 1  . 0 0 0 1 0.10 2 2 0.20 0 7 0.70 0 0 0 0.00 0 0 -
12 Rampart, Danielle 57 189 3.32 56 483  . 2 7 5 20 0.35 16 8 0.28 5 174 3.05 7 22 29 0.51 3 1 -
14 Fruechte, Maria 40 110 2.75 46 252  . 2 5 4 7 0.17 4 3 0.10 2 51 1.27 0 16 16 0.40 9 1 -
16 Runge, Jordan 37 35 0.95 26 131  . 0 6 9 7 0.19 0 0 0.00 0 12 0.32 0 6 6 0.16 0 0 -
17 Larson, Summer 55 2 0.04 0 2 1.000 15 0.27 5 12 0.09 0 118 2.15 0 0 0 0.00 0 0 -
18 Wilker, Sophie 4 3 0.75 0 4  . 7 5 0 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 3 0.75 1 0 -
20 Persick, Allison 6 5 0.83 1 14  . 2 8 6 33 5.50 1 2 0.17 0 14 2.33 0 3 3 0.50 0 0 -
TEAM - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - -
WINONA STATE 68 984 14.47 346 2540  . 2 5 1 896 13.18 92 106 1.35 51 1107 16.28 26 166 109.0 1.60 21 29 -
Opponents 68 842 12.38 358 2444  . 1 9 8 788 11.59 51 100 0.75 92 1069 15.72 28 178 117.0 1.72 31 35 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 984 842
  E r r o r s 346 358
  Total Attacks 2540 2444
  Attack Pct  . 2 5 1  . 1 9 8
  K i l l s / S e t 14.5 12.4
SET
  A s s i s t s 896 788
  A s s i s t s / S e t 13.2 11.6
SERVE
  A c e s 92 51
  E r r o r s 106 100
  A c e s / S e t 1.4 0.8
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 51 92
  E r r o r s / S e t 0.8 1.4
DEFENSE
  D i g s 1107 1069
  D i g s / S e t 16.3 15.7
BLOCKING
  Block Solo 26 28
  Block Assist 166 178
  Total Blocks 109.0 117.0
  B l o c k s / S e t 1.6 1.7
  Block Errors 21 31
Ball handling errors 29 35
ATTENDANCE
  T o t a l 2677 2894
  Dates/Avg Per Date 6/446 7/413
  Neutral site #/Avg 6/111
  Current win streak 3 -
  Home win streak 1 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 04 vs Central Washington W 3-1 23-25,25-22,25-20,25-19 85
Sep 04 vs #15 Palm Beach Atlantic W 3-2 25-18,25-11,21-25,21-25,15-5 178
Sep 05 at #2 Concordia-St. Paul  L 1-3 23-25,21-25,25-23,21-25 510
Sep 11 vs Pittsburg State W 3-0 25-23,25-15,25-8 100
Sep 11 vs McKendree W 3-0 25-23,25-22,25-21 100
Sep 12 vs Christian Brothers W 3-0 25-11,25-12,25-20 105
Sep 12 vs Henderson State W 3-0 25-13,25-22,25-15 100
*Sep 17 at Minnesota State  L 2-3 21-25,25-22,25-22,23-25,12-15 722
*Sep 19 #3 CONCORDIA-ST. PAUL W 3-1 25-13,17-25,25-23,26-24 805
*Sep 22 at Upper Iowa  L 1-3 25-16,16-25,23-25,20-25 180
*Sep 25 at #5 Wayne State (Neb.)  L 0-3 21-25,26-28,22-25 580
*Sep 26 at #22 Augustana (SD)  L 0-3 31-33,20-25,18-25 418
*Oct 02 SIOUX FALLS W 3-0 25-10,25-21,25-15 413
*Oct 03 #5 SOUTHWEST MINNESOTA  L 1-3 25-19,17-25,20-25,19-25 317
*Oct 09 MSU MOORHEAD W 3-1 25-22,25-20,20-25,25-17 380
*Oct 10 #8 NORTHERN STATE  L 1-3 20-25,23-25,25-19,23-25 329
*Oct 16 at Minot State W 3-0 25-12,25-19,25-22 231
*Oct 17 at University of Mary W 3-0 25-15,25-10,25-20 253
*Oct 20 UPPER IOWA W 3-0 25-17,25-15,25-20 433
Record in 3-set matches: 8-2
Record in 4-set matches: 3-4
Record in 5-set matches: 1-1
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, So.
Chatfield, Minn.
Chatfield HS/Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Jr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie HS
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, So.
Muskego, Wis.
Muskego HS
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Fr.
Dysart, Iowa
Union HS
6 - Kalyn Biever
S/DS, 5-5, So.
Kellogg, Minn.
Wabasha-Kellogg HS
7 - Michelle Polland
RS/OH, 5-11, R-Fr.
Minneapolis, Minn.
Southwest HS
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, So.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls HS
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, Fr.
Waterloo, Wis.
Waterloo HS
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, So.
Trevor, Wis.
Westosha Central HS
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, So.
Caledonia, Minn.
Caledonia HS/Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Fr.
Solon, Iowa
Solon HS
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Fr.
Clayton, Wis.
Clayton HS
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Fr.
West Salem, Wis.
West Salem HS
20 - Allison Persick
S, 5-8, So.
New Berlin, Wis.
New Berlin Eisenhower HS
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, So.
Champlin, Minn.
Champlin Park HS
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant Coach
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
Minnesota Crookston Golden Eagles Numerical Roster                 
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown High School
1 Casey Cashman DS/Lib. 5-5 Jr. Ashland, Wis. Ashland H.S.
2 Devan Miliner DS/Lib. 5-2 Fr. Rosemount, Minn. Apple Valley H.S.
3 Kali Erickson OH 5-9 Jr. Fargo, N.D.  Fargo Davies H.S.
4 Carson Rutherford OH 6-0 Fr. Flushing, Mich. Flushing H.S.
5 Callie Schapekahm MH 6-0 Fr. Eagan, Minn. Eagan H.S.
6 Becca Vandenheuvel DS/Lib. 5-6 So. Cannon Falls, Minn. Cannon Falls H.S.
7 Kelci Green MH 5-9 R-So. Anoka, Minn. Anoka H.S.
8 Kaitlin Sikkink MH 5-10 Fr. St. Charles, Minn. St. Charles H.S.
9 Rachel Freund OH 5-11 So. Jordan, Minn. Jordan H.S.
10 Stephanie Pearson OH 5-9 Sr. Frankfort, Ill. Lincoln Way North H.S.
11 Kassi Green RS 5-9 R-So. Anoka, Minn. Anoka H.S.
12 Alyssa Muelken MH 5-11 So. Savage, Minn. Burnsville H.S.
13 Sierra Trost S 5-8 Jr. Ham Lake, Minn. Blaine H.S.
14 Maggie Perrel RS 5-10 R-So. New Germany, Minn. Watertown-Mayer H.S.
15 Erin Schwarz MH 5-11 Jr. Eden Prairie, Minn. Eden Prairie H.S.
16 Alex Oakes S 5-9 Fr. Cloquet, Minn. Cloquet H.S.
17 Sabrina Leuer MH 5-11 Fr. Hamel, Minn. Wayzata H.S.
18 Kaycie Hagen S/DS 5-8 So. Savage, Minn. Burnsville H.S.
19 Ali Schueler DS/Lib. 5-6 Fr. Howards Grove, Wis. Howards Grove H.S.
20 Emma Melander OH 5-9 Fr. Victoria, Minn. Holy Family Catholic H.S.
Coaching Staff
Head Coach - Lee Anderson
Associate Head Coach - Heather Grieser
Bemidji State Beavers Numerical Roster                                                         
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown (Previous School)
1 Caitlin Volkmann DS 5-9 So. Wadena, Minn. (Concordia College-Moorhead)
2 Kayla DeJong L 5-8 Sr. Jefferson, Wis. (Jefferson HS)
3 Jordyn Koehn S 5-8 So. Mukwonago, Wis. (Mukwonago HS)
4 Jessica Reega RS 6-3 Fr.  Scottsdale, Ariz. (Saguaro HS)
7 Hailey Kauling MB 6-0 Fr. Naperville, Ill. (Nequa Valley HS)
8 Angela Gareri RS 6-3 So.  Grand Rapids, Minn. (Grand Rapids HS)
9 Jessica Yost OH 6-3 Jr. Bemidji, Minn. (Bemidji HS)
10 Ashley Kiecker S 5-9 Sr. Hector, Minn. (Buffalo Lake-Hector-Stewart HS)
11 Courtney Fox DS 5-7 Sr. Hutchinson, Minn. (Hutchinson HS)
12 Kori Leist MB 6-0 Fr. Hortonville, Wis. (Hortonville HS)
13 Morgan Koshiol OH 6-0 Fr. Cold Spring, Minn. (Rocori HS)
14 Amanda Tronick OH 6-1 Jr. Hutchinson, Minn. (Hutchinson HS)
15 Laurel Denney RS 6-0 So. Coon Rapids, Minn. (Coon Rapids HS)
18 Heather Fletcher OH 6-0 Fr. Brainerd, Minn. (Brainerd HS)
Coaching Staff
Head Coach - Wayne Chadwick
Assistant Coach - Jerry Hulla
™
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2015 Winona State Schedule and Results
12-7 Overall, 6-6 NSIC
September
4 Central Washington W, 3-1
4 Palm Beach Atlantic W, 3-2
5 at Concordia-St. Paul L, 3-1
11 Pittsburg State W, 3-0
11 McKendree W, 3-0
12  Christian Brothers W, 3-0
12 Henderson State W, 3-0
17 at Minnesota State* L, 3-2
19  Concordia-St. Paul* W, 3-1
22 at Upper Iowa* L, 3-1
25 at Wayne State* L, 3-0
26 at Augustana* L, 3-0
October
2 Sioux Falls* W, 3-0
3 Southwest Minnesota State* L, 3-1
9 MSU Moorhead* W, 3-1
10 Northern State* L, 3-1
16 at Minot State* W, 3-0
17 at U-Mary* W, 3-0
20 Upper Iowa* W, 3-0
23 Minnesota Crookston* 7 p.m.
24 Bemidji State* 4 p.m.
30 at Minnesota Duluth* 7 p.m.
31 at St. Cloud State* 4 p.m.
November
6 at Southwest Minnesota State* 7 p.m.
7 at Sioux Falls* 4 p.m.
13 Augustana* 7 p.m.
14 Wayne State* 4 p.m.
*NSIC Conference Game
Home games in bold
School    Conf.  Ovr.
Northern State  12-0 20-0
Wayne State   10-2 18-3
Southwest Minnesota State 10-2 17-3
Concordia-St. Paul  10-2 16-4
Minnesota Duluth  9-3 16-5
Augustana   7-5 14-6
Winona State   6-6 12-7
Minnesota State  6-6 12-8
MSU Moorhead  5-7 12-8
Upper Iowa   5-7 11-10
U-Mary   4-8 9-12
St. Cloud State   4-8 8-12
Minnesota Crookston  3-9 7-13
Bemidji State   3-9 5-16
Sioux Falls   2-10 10-11
Minot State   0-12 3-16
2015 NSIC Overall Standings
WSU Scholarships
For more information on how to start a scholarship, contact Jen Jonsgaard 
at 457-5198.
Arnold & Clara Haake Scholarship
Barney & Joan Fox Scholarship
Bertha & Karl Koehler Scholarship
Brad Hompe Scholarship
Bruce & Kathy Basketball Schott Scholarship
Charlson Family Warrior Leaders Scholarship
Dean & Marguerite Rosenow Scholarship
Deanovic/Meisner Athletic Scholarship
Douglas O. & Zora O. DeLano Scholarship
Dr. Roberts Gray Biology/Ecology Scholarship
Federated Insurance Athletic Scholarship
Gary & Marilyn Baseball Grob Scholarship
Gil Kraft Teacher Education Football Scholarship
Glenn E. Memorial Galligan Scholarship
Harry Jackson Scholarship
Henry Walski IT Scholarship
Illinois Warrior Football Scholarship
Jeff & Alison Kusch Scholarship
Jerry & Jo Football Stejskal Scholarship
Jerry Seeman Scholarship
John and Mia Martin Scholarship
Ken & Sally Mogren Scholarship
Larry & Serena Holstad Scholarship
Les Wothke Scholarship
Madeo & Rosemary Molinari Student Athlete Scholarship
Marjorie Basketball Moravec Scholarship
Midtown Foods IGA Scholarship
Pepsi Scholarship
Rith H. & Clarence R. Newberry Scholarship
Robert Keister Scholarship
Schott Distributing Football Scholarship
Stephen Protsman Memorial Warrior Basketball Scholarship
Warrior Football Peterson Scholarship
Wilbur "Soup" Winblad Scholarship
WSU Warrior Waddle Scholarship
AVCA Division II Coaches Top-25 Poll 
Week #7: October 19, 2015 
  
Rank  School (First-Place Votes)  Points  Record  Previous Rank 
1  Tampa (19)   1129  16-3  2 
2  Northern State (18)   1116  19-0  6 
3  Ferris State (8)   1098  20-1  3 
4  Concordia-St. Paul   1028  15-4  1 
5  Southwest Minnesota State (1)  997  16-3  4 
T-6  Wayne State (Neb.)   913  17-3  9 
T-6  Wheeling Jesuit (1)   913  20-3  7 
8  Minnesota Duluth (1)  871  15-5  5 
9  Rockhurst    819  20-2  8 
10  Central Oklahoma   772  21-1  11 
11  Western Washington   647  16-2  16 
12  Central Missouri   641  19-3  13 
13  Alaska-Anchorage   609  16-2  10 
14  Washburn    577  20-2  15 
15  Florida Southern   567  16-3  14 
16  Nebraska-Kearney   547  17-5  12 
17  Palm Beach Atlantic   443  15-3  17 
18  Lewis    379  21-1  19 
19  Colorado School of Mines  278  15-4  21 
20  West Florida   271  19-4  18 
21  Augustana (SD)   255  14-5  20 
22  Cal State San Bernardino  223  17-3  22 
23  Sonoma State   112  14-3  24 
24  Grand Valley State   97  13-7  23 
25  Winona State   76  11-7  25 
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2015 Winona State Volleyball
Winona State Combined Team Statistics (as of Nov 10, 2015)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 16-9 6-2 4-7 6-0
CONFERENCE 10-8 6-2 4-6 0-0
NON-CONFERENCE 6-1 0-0 0-1 6-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
2 Goar, Taylor 75 285 3.80 118 794  . 2 1 0 25 0.33 21 21 0.28 22 229 3.05 2 20 22 0.29 5 1 -
3 Cairncross, Jamie 87 2 0.02 0 2 1.000 106 1.22 8 30 0.09 23 356 4.09 0 0 0 0.00 0 3 -
4 Kudronowicz, Lauren 86 218 2.53 71 519  . 2 8 3 14 0.16 26 26 0.30 0 72 0.84 7 61 68 0.79 2 1 -
5 Wrage, Maria 85 154 1.81 50 364  . 2 8 6 3 0.04 0 1 0.00 0 13 0.15 10 48 58 0.68 4 1 -
6 Biever, Kalyn 13 0 0.00 0 0  . 0 0 0 5 0.38 3 0 0.23 0 24 1.85 0 0 0 0.00 0 0 -
7 Polland, Michelle 18 10 0.56 7 44  . 0 6 8 1 0.06 0 0 0.00 0 6 0.33 0 4 4 0.22 1 1 -
8 Larsen, McKenna 84 155 1.85 30 371  . 3 3 7 888 10.57 22 21 0.26 1 225 2.68 2 25 27 0.32 0 26 -
10 Chittenden, Hailey 13 0 0.00 0 2  . 0 0 0 1 0.08 2 3 0.15 0 7 0.54 0 0 0 0.00 0 0 -
12 Rampart, Danielle 70 215 3.07 64 563  . 2 6 8 24 0.34 20 9 0.29 8 204 2.91 7 29 36 0.51 5 1 -
14 Fruechte, Maria 59 163 2.76 73 385  . 2 3 4 15 0.25 9 9 0.15 9 100 1.69 0 25 25 0.42 12 1 -
16 Runge, Jordan 42 44 1.05 32 154  . 0 7 8 7 0.17 0 0 0.00 0 14 0.33 0 8 8 0.19 0 0 -
17 Larson, Summer 63 2 0.03 0 2 1.000 15 0.24 5 13 0.08 0 129 2.05 0 0 0 0.00 0 0 -
18 Wilker, Sophie 5 5 1.00 0 6  . 8 3 3 1 0.20 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 3 0.60 1 0 -
20 Persick, Allison 6 5 0.83 1 14  . 2 8 6 33 5.50 1 2 0.17 0 14 2.33 0 3 3 0.50 0 0 -
TEAM - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - -
WINONA STATE 87 1258 14.46 446 3220  . 2 5 2 1138 13.08 117 135 1.34 72 1393 16.01 29 225 141.5 1.63 30 35 -
Opponents 87 1049 12.06 459 3079  . 1 9 2 985 11.32 72 126 0.83 117 1327 15.25 37 238 156.0 1.79 39 41 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 1258 1049
  E r r o r s 446 459
  Total Attacks 3220 3079
  Attack Pct  . 2 5 2  . 1 9 2
  K i l l s / S e t 14.5 12.1
SET
  A s s i s t s 1138 985
  A s s i s t s / S e t 13.1 11.3
SERVE
  A c e s 117 72
  E r r o r s 135 126
  A c e s / S e t 1.3 0.8
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 72 117
  E r r o r s / S e t 0.8 1.3
DEFENSE
  D i g s 1393 1327
  D i g s / S e t 16.0 15.3
BLOCKING
  Block Solo 29 37
  Block Assist 225 238
  Total Blocks 141.5 156.0
  B l o c k s / S e t 1.6 1.8
  Block Errors 30 39
Ball handling errors 35 41
ATTENDANCE
  T o t a l 3577 4697
  Dates/Avg Per Date 8/447 11/427
  Neutral site #/Avg 6/111
  Current win streak 1 -
  Home win streak 3 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 04 vs Central Washington W 3-1 23-25,25-22,25-20,25-19 85
Sep 04 vs #15 Palm Beach Atlantic W 3-2 25-18,25-11,21-25,21-25,15-5 178
Sep 05 at #2 Concordia-St. Paul  L 1-3 23-25,21-25,25-23,21-25 510
Sep 11 vs Pittsburg State W 3-0 25-23,25-15,25-8 100
Sep 11 vs McKendree W 3-0 25-23,25-22,25-21 100
Sep 12 vs Christian Brothers W 3-0 25-11,25-12,25-20 105
Sep 12 vs Henderson State W 3-0 25-13,25-22,25-15 100
*Sep 17 at Minnesota State  L 2-3 21-25,25-22,25-22,23-25,12-15 722
*Sep 19 #3 CONCORDIA-ST. PAUL W 3-1 25-13,17-25,25-23,26-24 805
*Sep 22 at Upper Iowa  L 1-3 25-16,16-25,23-25,20-25 180
*Sep 25 at #5 Wayne State (Neb.)  L 0-3 21-25,26-28,22-25 580
*Sep 26 at #22 Augustana (SD)  L 0-3 31-33,20-25,18-25 418
*Oct 02 SIOUX FALLS W 3-0 25-10,25-21,25-15 413
*Oct 03 #5 SOUTHWEST MINNESOTA  L 1-3 25-19,17-25,20-25,19-25 317
*Oct 09 MSU MOORHEAD W 3-1 25-22,25-20,20-25,25-17 380
*Oct 10 #8 NORTHERN STATE  L 1-3 20-25,23-25,25-19,23-25 329
*Oct 16 at Minot State W 3-0 25-12,25-19,25-22 231
*Oct 17 at University of Mary W 3-0 25-15,25-10,25-20 253
*Oct 20 UPPER IOWA W 3-0 25-17,25-15,25-20 433
*Oct 23 MINNESOTA CROOKSTON W 3-0 25-18,25-17,25-9 549
*Oct 24 BEMIDJI STATE W 3-0 25-13,25-18,25-19 351
*Oct 30 at #9 UMD  L 0-3 17-25,22-25,16-25 424
*Oct 31 at St. Cloud State W 3-0 25-20,25-14,25-11 269
*Nov 06 at #2 Southwest Minnesota  L 0-3 21-25,21-25,15-25 932
*Nov 07 at Sioux Falls W 3-1 24-26,25-13,25-17,25-20 178
Record in 3-set matches: 11-4
Record in 4-set matches: 4-4
Record in 5-set matches: 1-1
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, So.
Chatfield, Minn.
Chatfield HS/Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Jr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie HS
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, So.
Muskego, Wis.
Muskego HS
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Fr.
Dysart, Iowa
Union HS
6 - Kalyn Biever
S/DS, 5-5, So.
Kellogg, Minn.
Wabasha-Kellogg HS
7 - Michelle Polland
RS/OH, 5-11, R-Fr.
Minneapolis, Minn.
Southwest HS
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, So.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls HS
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, Fr.
Waterloo, Wis.
Waterloo HS
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, So.
Trevor, Wis.
Westosha Central HS
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, So.
Caledonia, Minn.
Caledonia HS/Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Fr.
Solon, Iowa
Solon HS
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Fr.
Clayton, Wis.
Clayton HS
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Fr.
West Salem, Wis.
West Salem HS
20 - Allison Persick
S, 5-8, So.
New Berlin, Wis.
New Berlin Eisenhower HS
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, So.
Champlin, Minn.
Champlin Park HS
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant Coach
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
Augustana Vikings Numerical Roster                 
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown Previous School
1 Anna Sykora S 5-9 Jr. Rapid City, S.D. Stevens/Montana State
2 Marissa Johnson S 5-7 Sr. Omaha, Neb. Harry A. Burke  
3 Kelsey Kaufmann OH 5-11 Jr. Arlington, S.D. Arlington  
4 Becca Finley MB 6-2 Jr. Delavan, Wis. Delavan Darien  
5 Brittany Cech OH 5-9 Jr. Omaha, Neb. Elkhorn South  
6 Kaylea Ahrens DS 5-6 Fr. Owatonna, Minn. Owatonna  
7 Tahlyr Banks DS 5-7 So. Omaha, Neb. Gross Catholic  
8 Sydney Hunsley MB 6-2 Sr. Papillion, Neb. Papillion LaVista/Georgia State
9 Alex Banker S 5-8 So. Omaha, Neb. Skutt Catholic  
10 Ashley Wilson MB 6-1 So. Sioux Falls, S.D. Roosevelt  
11 Dani Magdzas RS 6-0 Jr. Superior, Wis. Superior Senior  
12 Lauren Waite OH 6-1 RFr. Sergeant Bluff, Iowa Sergeant Bluff-Luton  
14	 Bailey	Koch	 RS/MB	 6-0	 Jr.	 Litchfield,	Minn.	 Litchfield	 	
16 Ivy Pearson OH 5-8 Jr. Alcester, S.D. Alcester-Hudson  
19 Tia Dille-Starks OH 6-0 Fr. Plymouth, Minn. Wayzata
Coaching Staff
Head Coach - Dan Meske
Assistant Coach - Ashley Petak
Graduate Assistant - Cole Aiazzi
Wayne State Wildcats Numerical Roster                                                         
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown/Previous School
1 Courtney VanGroningen L 5-4 Sr. Sterling, Neb. / Sterling HS
2 Bree Ackermann L 5-4 So. Lincoln, Neb. / Lincoln Pius X HS
3 Mariah Halvorsen OH 5-9 Rf. Plymouth, Minn. / Wayzata HS
4 Holly Ellwanger S 5-9 Fr. North St. Paul, Minn. / North St. Paul HS
5 Michaela Mestl OH 5-6 Jr. Kearney, Neb. / Kearney Catholic HS
6 Megan Gebhardt S/RS 5-8 Rf. Norfolk, Neb. / Lutheran High Northeast HS
7 Leisa McClintock S 5-6 Sr. Sioux City, Iowa / Bishop Heelan HS
8 Katie Hughes OH 5-11 Sr. Seward, Neb. / Seward HS
9	 Sydney	Rose	 DS	 5-6	 Jr.	 Wakefield,	Neb.	/	Wakefield	HS
10 Alyssa Frauendorfer M/OH 6-0 Jr. Humphrey, Neb. / Humphrey HS
11 Maria Wortmann MB 5-9 Fr. Crofton, Neb. / Crofton HS
12 Elizabeth Gebhardt OH/RS 6-2 Sr. Norfolk, Neb. / Lutheran High Northeast HS
13 Payton Ruhl DS 5-9 Fr. Hickman, Neb. / Norris HS
14 Erin Gross MH/RS 6-1 So. Tekamah, Neb. / Tekamah-Herman HS
16 Alex Opperman MB 5-11 Jr. Omaha, Neb. / Gross Catholic HS
Coaching Staff
Head	Coach	-	Scott	Kneifl
Assistant Coach - Kim DePew
Graduate Assistant - Colleen Ourada
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2015 Winona State Schedule and Results
16-9 Overall, 10-8 NSIC
September
4 Central Washington W, 3-1
4 Palm Beach Atlantic W, 3-2
5 at Concordia-St. Paul L, 3-1
11 Pittsburg State W, 3-0
11 McKendree W, 3-0
12  Christian Brothers W, 3-0
12 Henderson State W, 3-0
17 at Minnesota State* L, 3-2
19  Concordia-St. Paul* W, 3-1
22 at Upper Iowa* L, 3-1
25 at Wayne State* L, 3-0
26 at Augustana* L, 3-0
October
2 Sioux Falls* W, 3-0
3 Southwest Minnesota State* L, 3-1
9 MSU Moorhead* W, 3-1
10 Northern State* L, 3-1
16 at Minot State* W, 3-0
17 at U-Mary* W, 3-0
20 Upper Iowa* W, 3-0
23 Minnesota Crookston* W, 3-0
24 Bemidji State* W, 3-0
30 at Minnesota Duluth* L, 3-0
31 at St. Cloud State* W, 3-0
November
6 at Southwest Minnesota State* L, 3-0
7 at Sioux Falls* W, 3-1
13 Augustana* 7 p.m.
14 Wayne State* 4 p.m.
*NSIC Conference Game
Home games in bold
School    Conf.  Ovr.
Northern State  16-2 24-2
Southwest Minnesota State 16-2 23-3
Concordia-St. Paul  16-2 22-4
Wayne State   15-3 23-4
Minnesota Duluth  13-5 20-7
Augustana   10-8 17-9
Winona State   10-8 16-9
Minnesota State  9-9 15-11
MSU Moorhead  8-10 15-11
Upper Iowa   8-10 14-13
U-Mary   6-12 11-16
Sioux Falls   5-13 13-14
St. Cloud State   5-13 9-17
Bemidji State   4-14 6-21
Minnesota Crookston  3-15 7-19
Minot State   0-18 3-22
2015 NSIC Overall Standings
WSU Scholarships
For more information on how to start a scholarship, contact Jen Jonsgaard 
at 457-5198.
Arnold & Clara Haake Scholarship
Barney & Joan Fox Scholarship
Bertha & Karl Koehler Scholarship
Brad Hompe Scholarship
Bruce & Kathy Basketball Schott Scholarship
Charlson Family Warrior Leaders Scholarship
Dean & Marguerite Rosenow Scholarship
Deanovic/Meisner Athletic Scholarship
Douglas O. & Zora O. DeLano Scholarship
Dr. Roberts Gray Biology/Ecology Scholarship
Federated Insurance Athletic Scholarship
Gary & Marilyn Baseball Grob Scholarship
Gil Kraft Teacher Education Football Scholarship
Glenn E. Memorial Galligan Scholarship
Harry Jackson Scholarship
Henry Walski IT Scholarship
Illinois Warrior Football Scholarship
Jeff & Alison Kusch Scholarship
Jerry & Jo Football Stejskal Scholarship
Jerry Seeman Scholarship
John and Mia Martin Scholarship
Ken & Sally Mogren Scholarship
Larry & Serena Holstad Scholarship
Les Wothke Scholarship
Madeo & Rosemary Molinari Student Athlete Scholarship
Marjorie Basketball Moravec Scholarship
Midtown Foods IGA Scholarship
Pepsi Scholarship
Rith H. & Clarence R. Newberry Scholarship
Robert Keister Scholarship
Schott Distributing Football Scholarship
Stephen Protsman Memorial Warrior Basketball Scholarship
Warrior Football Peterson Scholarship
Wilbur "Soup" Winblad Scholarship
WSU Warrior Waddle Scholarship
AVCA Division II Coaches Top-25 Poll 
Week #10: November 9, 2015 
  
Rank  School (First-Place Votes)  Points  Record  Previous Rank 
1  Concordia-St. Paul (29)  1166  22-4  1 
2  Southwest Minnesota State (8)  1115  23-3  2 
3  Northern State (2)   1065  24-2  4 
T-4  Ferris State (6)   1034  26-2  5 
T-4  Wayne State (Neb.)   1034  23-4  3 
6  Wheeling Jesuit (2)   935  27-3  7 
7  Rockhurst (1)   907  27-2  8 
8  Tampa    859  22-5  5 
9  Minnesota Duluth   759  20-7  10 
10  Palm Beach Atlantic   727  23-3  14 
11  Alaska-Anchorage   713  22-2  11 
12  Nebraska-Kearney   668  25-5  12 
13  Central Missouri   656  24-4  13 
14  Washburn    637  26-3  9 
15  Central Oklahoma   563  26-3  15 
16  Western Washington   481  20-4  16 
17  Florida Southern   332  21-6  19 
18  Sonoma State   317  21-3  21 
19  Colorado School of Mines  280  21-5  22 
20  Augustana (SD)   257  17-9  20 
21  Cal State San Bernardino  238  22-4  17 
22  West Florida   213  25-5  23 
23  Lewis    201  24-4  18 
24  Central Washington   95  17-6  25 
25  Winona State   77  16-9  24 
